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Пояснювальна записка 
 
Робоча навчальна програма зі змістового модуля «Виразне читання»  
комплексної дисципліни «Практикум з української літератури» є 
нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, 
який розроблено кафедрою української літератури і компаративістики на основі 
освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до 
навчального плану для всіх спеціальностей денної форми навчання. 
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-
трансферної системи організації навчання на компетентісних засадах. Програма 
визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог 
освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального 
матеріалу дисципліни «Виразне читання»,  необхідне методичне забезпечення, 
складові й технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. 
«Виразне читання» є складовою частиною дисциплін філологічного циклу 
нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань 
фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікаці. 
Майстерність мовлення, виразного читання необхідні фахівцю-гуманітарію 
не тільки тому, що за самою специфікою його роботи доводиться багато 
говорити, читати, а й тому, що виразне слово допомагає ефективно 
застосовувати методи педагогічного впливу на учнів, розвивати їх пізнавальну 
діяльність. Майбутній вчитель вивчає низку спеціальних дисциплін, що 
вдосконалюють його художню майстерність. І всі якості такої майстерності 
(сценічна увага, сценічна свобода, сценічна віра, сценічне відношення і оцінка 
факту, сценічна дія, а також творчий і практичний підхід до засвоєння культури 
сценічної мови) характеризують його не тільки як драматичного актора, а й як 
читця-фахівця.  
Художнє читання є а кращих зразків художньої літератури, а також 
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культурного і морального виховання і реалізується в сценічних умовах, а 
виразне читання – один із головних засобів впливу на всебічний розвиток учнів 
через твори художньої літератури різних жанрів, інших джерел писемної мови і 
безпосереднє слово  
Метою навчального курсу ―Виразне читання‖ є ознайомлення з 
теоретичними аспектами мистецтва слова, з основними тенденціями розвитку 
мистецтва живого слова, з поняттями культури усного мовлення й виразного 
читання. 
 
Завдання курсу: 
 забезпечити засвоєння студентами знань із виразного читання; 
 навчити студентів основних положень засобів логіко-емоційної 
виразності читання; 
 оволодіння студентами особливостями читання творів різних жанрів. 
 
Під час аудиторних занять, самостійної роботи студенти мають набути такі 
уміння та навички:  
 
 володіти технікою мовлення у єдності її елементів як необхідну 
передумову словесної дії правильно нею користуватися (керувати 
диханням у процесі мовлення, читання, володіти правильною і 
чіткою дикцією, силою, чистотою і висотою голосу, орфоепічними 
нормами вимови). 
  знати положення, зміст і значення засобів логіко-емоційної 
виразності читання в їх органічному зв’язку (сутність мовних 
тактів, пауз, їх різновидів і тривалості, логічних наголосів (тактових 
і головних), мелодики і її видозмін, темпу і його варіювання, 
емоційної функції наголошених слів (емоційного забарвлення 
тексту) і вміти ними користуватися.  
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Міжпредметні зв’язки. Курс «Виразне читання» спирається на курс 
історії української та світової літератур, мовознавства, використовує та 
термінологію таких дисциплін як акторська майстерність, вокальна 
підготовка, естетика, філософія, психологія тощо.   
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення 
дисципліни, становить 60 год, із них 26 год – семінарські заняття,  
4 год — модульний контроль, 30 год – самостійна робота, 
підсумковий контроль (залік).  
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 
«Виразне читання» 
 
1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 
 
Предмет: Ліричні, драматичні, епічні твори українських письменників.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Курс: 
 
 
Напрям, 
спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний рівень 
 
 
Характеристика  
навчальної дисципліни 
Кількість      кредитів, 
відповідних ЕСТS:  
2 кредити 
 
Змістові модулі: 
2 модулі 
 
Загальний обсяг 
дисципліни (години):  
60   години 
 
Тижневих годин:   
2 години 
Шифр та 
назва галузі 
0203 Гуманітарні науки 
 
Шифр та назва спеціальності: 
6.020303 Філологія.  Українська 
мова та література.  
 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
                 «бакалавр» 
 
Нормативна 
 
Рік підготовки: 2. 
 
Семестр: ІІІ 
 
Аудиторні заняття: 26 годин, з них: 
Практичні заняття:  
26  години 
Модульний контроль: 
4 години 
Самостійна робота: 
30 годин 
Вид  контролю: ПМК 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИІІІ.  
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  Змістовий модуль І  
 
  
 
 
 
  
1. Мистецтво виразного читання та його значення у 
вивченні літератури. 
 
4 2  2   
2. Методи і прийоми виразного читання. 
 
 
4 2  2   
3. Постановка голосу, дикція. 4 2  2   
4. 
Акторська майстерність та художнє слово. 
4 2  2   
5.  Особливості виконання фольклорних 
творів 
 
4 2  2   
6. Українські діалектні тексти 6 2 2 2   
  
 
Змістовий модуль ІІ 
 
 
      
7.  Особливості виконання давніх 
українських тексті 
5 2  3   
8. Поезія Тараса Шевченка 4 2  2   
9. Монолог і діалог як засіб увиразнення 
психологічної характеристики героя 
4 2  2   
10. Читання ліричних творів 5 2  3   
11. Читання прозових творів 4 2  2   
12-13. Особливості виконання драматичних творів 12 4 2       6   
 
Разом за навчальним планом 
 
60 
 
26 
 
4 
 
30 
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ПРОГРАМА 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
 
 
 
ІV. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
Змістовий модуль І 
 
«Засоби логіко-емоційної виразності читання» 
 
Тема 1.  
 
Мистецтво виразного читання та його значення у вивченні літератури 
 
1. Мета та завдання курсу. Поняття про виразне читання  як мистецтво 
творчої передачі літературного твору.  
2. литературного произведения в звучащем слове. 
3. Історія мистецтва виразного читання в Україні. 
4. Відомі українські актори та диктори радіо та телебачення. 
                                         [5,15] 
 
 
 
 
Тема 2. 
Методи і прийоми виразного читання 
 
1. Значення теми та ідеї художнього твору для виразного читання.  
2. Шляхи та етапи оволодіння технікою виразного читання 
3. Поняття про голос людини. Природній голос, набутий голос. 
4. Особливості чоловічого та жіночого голосу. 
5. Вправи для постановки голосу.  
                                          [4,9.12] 
 
Тема 3 
Постановка голосу, дикція 
1. Фізіологічні аспекти голосового звукоутворення. 
2. Різновиди дихання. 
3. Методика зняття затискання голосових зв’язок.  
4. Методика зміцнення та активізації м'язів дихально-голосової опори. 
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5. Навички фонації. 
6. Особливості використання резонаторів. Техніка «виведення»  звука. 
7. Дикція.  
                                       [12, 15] 
 
 
 
 
Тема 4. 
Акторська майстерність та художнє слово 
1. Художнє читання та завдання читця. Актор та читець: спільне та 
відмінне. 
2. Елементи системи К.С.Станіславського та мистецтво художнього 
слова. 
3. Мистецтво імпровізації, характер та характерність, імпровізація у 
театральному доробку Михайла Чехова.  
4.  Надзавдання та підтекст, розкриття авторської думки та вивчення 
особливостей його мови, логіка та послідовність, уявне та фантазійне у 
роботі читця.  
5. Етапи роботи над художнім текстом. 
6. Особливості побудови контакту читця з глядацько-слухацькою 
аудиторією. 
 
Тема  5. 
Особливості виконання фольклорних творів 
 
План 
 
1. Особливості передачі  казки від покоління до покоління. Виконавці казок. 
2.  Педагогічна цінність казки. 
3. Особливості читання малих фольклорних творів (прислів’я та приказки, 
загадки, скоромовки, лічилки) 
4. Речитативне читання народних дум. 
 
 
[18, 19, 17] 
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Тема 6. 
Українські діалектні тексти 
 
1. Минуле і сучасне – крізь призму діалектних тестів. 
2. Прочитання діалектних текстів. 
3. Зразки текстів, записаних на  гуцульському говорі. 
4. Зразки текстів, записаних на  лемківському говорі. 
                              [1, 4, 7] 
 
 
 
 
 
Змістовий модуль ІІ 
 
 
 
 
 
Тема 7. 
Особливості виконання давніх українських текстів. 
 
1. Козацькі літописи («Літопис Самовидця», «Літопис Григорія Грабянки», 
«Літопис Самійла Величка» – визначні пам’ятки давньої української 
літератури. Джерела «козацьких» літописів, їх мова і стиль. 
2. Читання текстів із збірок  «Млеко» та  «Зегар з полузегарком» 
І.Величковського. 
3. Тематичні засади  та поетика віршів К. Зіновієва. 
4. Особливості прочитання малих українських діяріушів ХVII-XVIII ст. 
 
                                                     кафедри української літератури і компаративістики 
Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 
                                                              [12, 5, 15] 
 
 
Тема 8 
Поезія Тараса Шевченка 
 
1. Історія виконання творів Т.Шевченка. Відомі виконавці. 
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2. Балада як літературний жанр. „Причинна" Т. Шевченка і балада 
„Молодиця" Л. Боровиковського: спроба порівняльного аналізу. 
Художньо-естетичний зміст. 
3. Поезія  „Чигирине, Чигирине‖ як зразок громадянської лірики: жанр, 
розгортання сюжету, особливості віршування. 
4. Пісенна Шевченкіана. 
                                                [3,9, 11] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 9. 
 
Монолог і діалог як засіб увиразнення психологічної характеристики героя 
 
 
План 
1. Вираження духовності особистості через монолог. 
2. Комунікативні функції монологу: розповідь про подію, міркування, 
сповідь, самохарактеристика. 
3.  Розкриття характерів за допомогою діалогу. 
4. Епістолярій Ольги Кобилянської і Лесі Українки як форма діалогу. 
 
      [7, 10, 15] 
 
 
 
 
Тема 10.  
 Читання ліричних творів 
 
План 
1. Особливості читання лірики: ритм, ритміка, музичність. «Присутність» і 
роль ліричного героя. Розметка текста. 
2. Складання плану читання поезії та читацької партитури. 
3. Удосконалення вмінь виразного читання різних видів лірики: громадянської, 
філософської, пейзажної інтимної. 
4. Медитативна лірика як «контекст долі поета», аналіз внутрішнього світу 
людини у співвідносності з довкіллям.  
5. Особливості виразного читання байок. 
                                                       [4, 15, 12] 
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Тема 11.  
Читання прозових творів 
 
1. Характеристика жанрового різноманіття епічних творів. 
2. План аналізу прозового твору для підготовки до виразного читання (мета 
читання, автор, епоха, ідея, сюжет). 
3. Підготовка до власного читання прозових творів (умовні позначки, 
розбивка тексту) 
4. Читання «малих»  прозових жанрів (етюд, шкіц, поезія у прозі).  
5. Види оповідань. Особливості читання оповідань. 
6. Типові помилки під час читання прозових творів, робота над ними 
 [2, 7, 9] 
 
Тема 12-13. 
Особливості виконання драматичних творів 
 
1. Драма як рід літератури.  
2. Відмінності виконання драматичних, ліричних та епічних творів. 
3. Вплив жанрової приналежності тексту на манеру виконання. 
4. Різновиди ремарок.  
5. «Прихований» та прямий діалоги. 
6. Особливості інтонування та темпоритму виконання драматичного тексту. 
7. Специфіка виконання драматичного монологу та діалогу.  
 
 
[10, 12, 13] 
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VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Змістовий модуль І. 
 
Засоби логіко-емоційної виразності читання 
 
Тема 1 Мистецтво виразного читання та його значення у вивченні літератури 
– (2 год.) 
1. Засоби емоційно-образної виразності (бачення читця, його ставлення до 
прочитаного, розуміння підтексту твору, майстерність спілкування зі 
слухачами). Зробити коротке тезове повідомлення. 
 
 
Тема 2. Методи і прийоми виразного читання (2 год.) 
1.Використання тропів як засобів виразності й образності. 
2. Особливі синтаксичні структури  теми. 
 
Тема 3. Постановка голосу, дикція. 
1. Вправи для зміцнення та активізації м'язів дихально-голосової опори. 
2. Виконання скоромовок. 
 
Тема 4.  Акторська майстерність та художнє слово (2 год.) 
1. Опрацювати: Иллюстрированная программа воспитания актора. 
/Станиславский К. С. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Искусство, 1990. Т. 
3. Работа актѐра над собой. Ч. 2: Работа над собой в творческом процессе 
воплощения: Материалы к книге / Общ. ред. А. М. Смелянского, вступит. 
ст. Б. А. Покровского, комент. Г. В. Кристи и В. В. Дыбовского.- C. 432-
457.  Режим доступу: http://www.e-reading.club/book.php?book=101745  
Тема 5. Особливості виконання фольклорних творів (2 год.) 
 
1. Жанри фольклору. 
2. Аматорське та сценічне втілення фольклорного твору. 
 
Тема 6.  Українські діалектні тексти (2 год.) 
 
1. Діалектна мапа України. 
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2. Фонетичні, морфологічні та синтаксичні особливості діалектного 
мовлення. 
 
 
 
Змістовий модуль ІІ. 
 
Тема 7. Особливості виконання давніх українських текстів (3 год.) 
 
1. Опрацювати розділ книги «Природа українського театру: простір, час, 
актор, слово, річ»  С. 219-295.: Софронова Л.А. Старовинний український 
театр.- Л.,  2004. Режим доступу: 
http://old.kultart.lnu.edu.ua/Culture/vydavn/pdf/Sofronova-Pererobka.pdf 
 
Тема 8. Поезія Тараса Шевченка (2 год.) 
 
1. Проаналізувати манеру виконання поезій Кобзаря читцями різних поколінь  
(на вибір студентів).   
 
 
Тема 9.  Монолог і діалог як засіб увиразнення психологічної характеристики 
героя (2 год.) 
1. Ораторські жанри монологічного та діалогічного мовлення  
2. Особливості сценічного виконання епістолярію. 
 
Тема 10.  Читання ліричних творів (3 год.) 
 
1. Художнє значення технічних норм виконання поезій. 
2. Особливості інтонування. 
 
Тема 11. Читання прозових творів (2 год.) 
1. Стиль епохи та авторський стиль. 
2. Образна система прозового твору. 
 
Тема 12-13. Особливості виконання драматичних творів (6 год.) 
 
1. Особливості театральної та естрадної манери виконання драматичних 
уривків. 
2. Підготовка різдвяного вертепного дійства. 
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                                КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 
 
Змістовий модуль та теми курсу 
 
Академічний контроль 
 
Бали 
Термін  
виконання 
(тижні) 
Змістовий модуль І.  
 
Засоби логіко-емоційної виразності читання 
Тема 1. Мистецтво виразного читання та його 
значення у вивченні літератури (2 год) 
 
Залік, семінарське заняття, 
модульний контроль. 
5 І 
Тема 2. Методи і прийоми виразного читання 
(2 год.) 
 
Залік, семінарське заняття, 
модульний контроль. 
10 ІІ 
  Тема 3. Постановка голосу, дикція (2 год.) 
 
 
Залік, семінарське заняття, 
модульний контроль. 
 
5 
 
ІІІ 
Тема 4. Акторська майстерність та художнє 
слово (2 год.) 
Залік, семінарське заняття, 
модульний контроль. 
10   IV 
Тема 5. Особливості виконання фольклорних 
творів (2 год.) 
 
Залік, семінарське заняття, 
модульний контроль. 
  5 V  
Тема 6. Українські діалектні тексти (2 год.) 
 
Залік, семінарське заняття, 
модульний контроль. 
10 VI 
                 Змістовий модуль ІІ    
Тема 7 Особливості виконання давніх 
українських текстів (3год.) 
 
Залік, семінарське заняття, 
модульний контроль. 
10 VII 
Тема 8. Поезія Тараса Шевченка (2год.) 
 
 
Залік, семінарське заняття, 
модульний контроль. 
5 VIII 
Тема 9. Монолог і діалог як засіб 
увиразнення психологічної характеристики 
героя  (2 год.) 
Залік, семінарське заняття, 
модульний контроль. 
10 IX 
Тема 10. Читання ліричних творів (3 год.) Залік, семінарське заняття, 
модульний контроль. 
10 X 
Тема 11.Читання прозових творів (2 год.) 
  
Залік, семінарське заняття, 
модульний контроль. 
10 XI 
Тема 12-13. Особливості виконання драматичних 
творів (6 год.) 
 
 
Залік, семінарське заняття, 
модульний контроль. 
15 XII-XIII 
Разом: 30 год.           Разом:  105  балів 
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9. VІІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО  
10. КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
11.  
12. Навчальні досягнення студентів із дисципліни "Виразне читання" 
оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип 
поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної 
системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості 
підсумкових балів до 100. 
13. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено 
види й терміни  контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та 
порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у 
табл. 8.1, табл. 8.2.  
14.  
15.  
 
 
 
Таблиця 8.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
 
 
№ 
 
Вид діяльності 
Кількість балів 
за одиницю 
Кількість 
одиниць до 
розрахунку 
 
Всього 
 
  
1. Відвідування практичних 
(семінарських) занять   
1 13 13 
 
2. Виконання завдання з 
самостійної роботи 
(домашнього завдання) 
5 21 105 
3. Робота  на семінарському 
занятті (практичному) 
занятті, в т.ч. доповідь, 
дискусія, виступ, 
повідомлення) 
10 13 130 
4. Модульна контрольна 
робота 
25 2 50 
Максимальна кількість балів: 298 
 
коефіцієнт розрахунку: 298:100=2,98 
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 У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
16.  
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 
співбесіда, залік. 
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування. 
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 
 
Таблиця 8.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські 
оцінки ECTS 
Рейтингова 
оцінка 
Оцінка за 
стобальною 
шкалою 
Значення оцінки 
A 
90-100 
балів 
Відмінно ― відмінний рівень знань (умінь)  у 
межах обов’язкового матеріалу з, можливими, 
незначними недоліками 
B 
82-89 
балів 
Дуже добре ― достатньо високий рівень знань 
(умінь) у межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих грубих помилок 
C 
75-81 
балів 
Добре ― в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 
D 
69-74 
балів 
Задовільно ― посередній рівень знань (умінь) 
із значною кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або професійної 
діяльності 
E 
60-68 
балів 
Достатньо ― мінімально можливий 
допустимий рівень знань (умінь) 
FX 
35-59 
балів 
Незадовільно з можливістю повторного 
складання ― незадовільний рівень знань,  з 
можливістю повторного перескладання за 
умови належного самостійного доопрацювання 
F 
1-34 
балів 
Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу ― досить низький рівень 
знань (умінь), що вимагає повторного вивчення 
дисципліни 
 
Загальні   критерії   оцінювання   успішності   студентів,   які   отримали  за  4-
бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», 
подано у табл. 8.3. 
 Таблиця 8.3 
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 
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Оцінка Критерії оцінювання 
 
«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння 
вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програ-
мою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у 
розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь. 
«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, 
успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та 
додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та 
оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки. 
«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 
достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, 
поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, 
передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у 
виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із 
допомогою викладача. 
«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного 
програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється 
початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка 
«незадовільно»  ставиться студентові, який неспроможний до навчання 
чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного 
навчання за програмою відповідної дисципліни. 
  
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, 
практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу,  
модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі 
комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального  матеріалу модуля. 
 
 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, 
під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи 
залежить від дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
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 ініціативність у навчальній діяльності 
 
ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна), семінари, пояснення, 
розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: аналіз. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних завдань. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 
ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих 
аналогій тощо. 
Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 засоби підсумкового контролю (комплект завдань для модульних 
контрольних робіт); 
 завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної 
дисципліни «Виразне читання». 
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    ХІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 
 
     Література до курсу 
 
 
1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К.: Укр. книга, 1997. 
2. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів, 1990. 
3. Білодід І. К. Дбаймо про високу культуру мови//Питання мовної 
культури. – К.: Наук. думка, 1999. 
4. Коптілов В. Крилаті слова та вирази. – К.: 1999. 
5. Словник іншомовних слів//За ред. Л. Пустовіт. – К.: Довіра, 2000. 
6. Український правопис/НАН України. Інститут мовознавства ім. О.О. 
Потебні. – К.: Наук. думка, 2000. 
7. Буяльський Б.А. Поезія усного слова. – К.: Рад. Школа, 1990. 
8. Сагач Г.М. Живе слово лектора. – К., 1989. 
9. Сагач Г.М. Риторика. – К., 2000. 
10. Сагач Г.М. Золотослів. Навч. Посібник. – К., 1993. 
11. Кошачевський С.С. Техніка мови. – К., 1993. 
12. Софронова Л.А. Старовинний український театр.- Л.,  2004. 
13. Станиславський К.С. Робота актера над собой в творческом процессе 
переживання//Собр. Соч.: в 8 т. – М., 1994. – Т. 2. 
14. Таман Іржі. Мистецтво говорити. – К., 1999. 
15. Олійник Г.А. Виразне читання: Основи теорії К.: Вища школа – 1995. 
16. Капська А.Й. Виразне читання на уроках літератури в 4-7 кл. К.: Рад. 
Школа 1999. 
17. Капська А.Й. Виразне читання К.: Вища школа 1996. 
18. Кучеренко Є.М. Розвиток мови на уроках укр. літ. В 4-5 кл. К.: Рад. 
Школа 1996. 
 
 
Додаткова література 
 
1. Типологія інтонації мовлення. – К., 1997.  
2. Словник іншомовних слів. – К., 1994. 
3. Лесин В.М. Курс сучасної української літературної мови. – К., 1961. 
4. Багмут А.Й. Інтонація як засіб мовної комунікації К., 1990. 
5. Кротнeвич Є.В., Родзевич Н.С. Словник лінгвістичних термінів. – К., 
1957. 
6. Інтонація організація мовлення. – К., 2000.  
7. Томан Іржі. Мистецтво говорити. – К., 2001. 
8. Баженов М.М. Виразне читання і культура усної мови. – К., 2003. 
9. Станіславський К. Робота актора над собою. – К., 2008. 
10. Філософський словник. – К., 2007. 
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